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Stéphane A. Dudoignon
1 Une vice-directrice du Service d’État des Migrations du Tadjikistan (créé en 1992) expose
la contribution de cet organisme à la normalisation qui a accompagné, depuis l’amnistie
de 1993, les principales vagues de retour des réfugiés,  essentiellement en provenance
d’Afghanistan. L’A. insiste en conclusion sur l’importance du rôle de ce Service pour le
contrôle de l’immigration clandestine, dont le Tadjikistan est devenu, en Asie Centrale, la
principale plaque tournante.
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